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Kemunculan media baharu pada masa kini dilihat sebagai satu wadah penting untuk 
berdakwah dalam kalangan rakyat Malaysia. Kebanjiran media sosial seperti 
facebook, instagram dan twitter telah mewujudkan satu peluang baru dalam 
kalangan dai’e (pendakwah) disebabkan sifatnya yang dikatakan pantas di dalam 
penyampaian maklumat. Dengan ciri tersebut, media baru dilihat mampu 
memberikan impak positif terhadap aktiviti dakwah. Walaubagaimanapun, 
penyampaian mesej dakwah melalui media baru ini menyumbang kepada beberapa 
masalah dalam kalangan dai’e dan mad’u. Kertas kerja ini membincangkan tentang 
peranan media baharu di dalam program dakwah di Malaysia serta cabaran-
cabarannya. 
 
Kata kunci: Dakwah; Media Sosial; Malaysia 
 
 
The advent of new media nowadays is seen as an important platform for da’wah 
among people in Malaysia. The explosion of social media such as facebook, 
instagram and twitter provides a new opportunity for dai’e (Muslim preacher) due 
to its fast attribute in spreading information. Therefore, it gives a positive impact in 
da’wah activities. However, the spread of da’wah messages via new media 
contributes to problems and challenges among dai’e. This paper discusses the roles 
of new media and its challenges in da’wah activities in Malaysia.  
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Di zaman teknologi, media sentiasa digunakan untuk berdakwah. Sebagai 
sebuah negara yang semakin membangun, Malaysia juga tidak ketinggalan 
dalam penggunaan media untuk menyampaikan mesej dakwah kepada 
masyarakat. Sejajar dengan pembangunan negara, pelbagai media lahir bagi 
menyampaikan mesej di dalam kehidupan masyarakat di Malaysia dalam 
bentuk tradisional (televisyen, radio, majalah akhbar, buku dan sebagainya) 
dan media baru (Internet, laman sesawang, media sosial dan sebagainya). 
Selain daripada saluran untuk menyampaikan maklumat dan hiburan, media 
juga adalah wahana yang berkuasa untuk berdakwah kepada orang ramai. 
Kebanjiran media baharu pada masa kini, sama sekali tidak menggugat 
fungsi media tradisional dalam menyampaikan mesej ‘amar ma’ruf wa nahi 
munkar’ (meminta untuk berbuat kebaikan serta mencegah kemungkaran). 
Malah media baharu dilihat sebagai pelengkap kepada media tradisional 
dalam menyampaikan mesej dakwah (Rosmawati, 2011). Menurut 
Rosmawati et.al. (2011), keghairahan pengguna internet terhadap media 
baharu tidak akan menafikan hak media lama yang masih diperlukan seperti 
akhbar, buku, radio, filem dan juga televisyen. Kekuatan media tradisional 
dan media baharu menyaksikan konsep convergence (penyatuan) 
dilaksanakan dalam penyampaian mesej dakwah. Sebagai contoh, orang 
ramai yang tidak dapat menonton siaran program Al-kulliyyah yang 
disiarkan di saluran televisyen TV3 pada masa siarannya masih boleh 
berbuat demikian pada bila-bila masa melalui laman sesawang 
www.tonton.com.my.   
Sejak akhir-akhir ini, tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh media 
baharu terhadap masyarakat adalah kuat. Pensyarah dari Universiti Islam 
Antarabangsa yang juga pendakwah bebas, Dr Zaharuddin Abd Rahman, 
dalam laporan Utusan Malaysia Online memperumpamakan media baru 
dengan ribut tsunami kerana ia berupaya mempopularkan seseorang dan 
menyebarkan pengaruh dalam masa yang singkat. Malah sudah menjadi 
kebiasaan bagi organisasi dan institusi Islam di Malaysia menggunakan 
website untuk menyampaikan mesej dakwah serta mendidik masyarakat 
dengan nilai-nilai murni (Aliyu, 2013). Namun dengan penggunaan media 
baru dalam berdakwah, tidak dapat dinafikan bahawa ada cabaran hebat 
yang perlu dihadapi oleh da’ie dalam menunaikan tanggungjawab ‘amar 
ma’ruf wa nahi munkar’ (mengajak kepada kebaikan dan mencegah 
perbuatan mungkar). Oleh itu, kertas kerja ini bertujuan untuk 
membincangkan bagaimana penyampaian dakwah melalui media baru 
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mampu memberi kesan positif terhadap tingkah laku masyarakat Malaysia 
serta mengutarakan cabaran-cabaran yang dihadapi dengan penggunaan 
media baru tersebut.  
 
 
Dakwah ialah 'usaha menyampai, mengajak atau menyeru manusia kepada 
mengenali Islam, menerima dan menghayatinya yang dilaksanakan 
menerusi kaedah, cara dan pendekatan tertentu' (Syahir, 2013). Firman Allah 
SWT: 
 
نُكَ
ۡ
لَۡو  
َ
ِلَإ َنوُعَۡدي ٞة هم
ُ
أ ۡمُكنِ  مٱ ِۡيۡ
َ ۡلۡ  ِ ب َنوُرُم
ۡ
أَيَوٱ ِفوُرۡعَم
ۡ
ل  ِنَع َنۡوَهۡنَيَوٱ ى ِرَكنُم
ۡ
ل 
 ُمُه َِكئ
َٰٓ َلْو
ُ
أَوٱ َنوُِحلۡفُم
ۡ
ل ١٠٤  
 
Maksudnya: 
Dan hendaklah ada di kalangan kamu yang menyeru (berdakwah) 
kepada kebajikan (mengembangkan islam), dan menyuruh berbuat 
segala perkara yang baik, serta melarang segala perbuatan yang 
salah (buruk dan keji). Mereka yang bersifat demikian itulah orang-
orang yang berjaya. (Al-Quran, Al Imran: 104). 
 
Mesej dakwah boleh disebarkan samada kepada orang bukan Islam yang 
bertujuan untuk mengajak mereka untuk menyertai Islam, dan juga orang 
Islam sendiri, iaitu bagi menguatkan kefahaman mereka terhadap agama. 
Manakala media baru pula boleh didefinasikan sebagai penggunaan Internet 
untuk menyampaikan maklumat. Ianya termasuk blog, youtube, media sosial 
seperti facebook dan twitter. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh 
Socialbakers, pemantau media sosial, sehingga Januari 2012, sebanyak 62% 
(populasi penduduk di Malaysia ialah 29 juta) adalah pengguna Internet di 
Malaysia. Daripada jumlah itu, sebanyak 34% daripada pengguna pengguna 
Internet di Malaysia adalah golongan muda (21-30 tahun). Menurut artikel 
The Star yang bertarikh 17 November 2012, pengguna Internet tersebut 
menghabiskan masa online sebanyak 20 jam seminggu. Selain daripada itu, 
sebanyak 80% pengguna-pengguna internet Malaysia akan muat-turun 
(download) video setiap bulan, sementara 51% memiliki profail youtube 
yang aktif. Media sosial merangkumi bahagian terbesar waktu online bagi 
pengguna Malaysia pada 32.1%, diikuti oleh 11.5% untuk hiburan di 
internet. 87.9% orang Malaysia di internet akan melawat Facebook. 67% 
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daripada video yang ditonton oleh pengguna Malaysia adalah daripada 
Youtube. Statistik daripada Socialbakers.com (2010) menunjukkan bahawa 
sebanyak 7.9 akaun baru facebook berjaya dibuka dalam setiap saat. Ini turut 
didedahkan oleh Info IT Semasa (2010) bahawa facebook mendahului 
senarai pertama sebagai laman web rangkaian sosial paling popular di 
Malaysia dengan lebih daripada 122 juta jumlah pelawat sebulan diikuti 
dengan Myspace dan Twitter di tangga kedua dan ketiga.   
Ramai individu dan organisasi telah menyedari tentang kepentingan 
Internet sebagai medium yang boleh digunakan untuk menyampaikan 
maklumat mengenai Islam dan orang Islam (Bunt, 2000). Di Malaysia, 
aktiviti-aktiviti dakwah Islamiah yang dipelopori oleh individu atau 
kumpulan serta institusi melalui penggunaan media telah dipraktikkan sejak 
dari dahulu lagi. Penggunaan media elektronik terutama televisyen dan radio 
dalam menyampaikan dakwah telah dipelopori oleh kerajaan dan institusi 
swasta. Sebagai contoh, stesyen televisyen berbayar, Astro menggunakan 
saluran TV Oasis dalam mengetengahkan program bercorak keagamaan. 
Siri drama bersiri ‘Tanah Kubur’ dan program realiti ‘Imam Muda’ adalah 
antara program yang popular yang disiarkan melalui saluran tersebut. 
Manakala Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM) telah memperkenalkan saluran TV al-Hijrah untuk 
menyampaikan mesej dakwah. Selain daripada itu, Media Prima, sebuah 
stesyen televisyen swasta yang terkemuka pula menggunakan saluran TV9 
untuk berdakwah. Manakala stesyen radio berbentuk kegamaan yang begitu 
popular dalam kalangan umat Islam di Malaysia digunakan oleh kerajaan 
untuk menyampaikan mesej dakwah. Antara bentuk program-program 
dakwah yang menggunakan media elektronik adalah ceramah, forum, realiti 
Islam, kuiz, drama, dan sebagainya. 
Bermula dari penyampaian mesej dakwah melalui media cetak 
seperti (tulisan dan lisan yang diterjemahkan dalam bentuk buku, majalah, 
risalah) dan media elektronik (televisyen, radio, filem, dan sebagainya), kini 
para pendakwah di Malaysia beralih kepada penggunaan Internet dalam 
mengajak orang ramai melakukan kebaikan dan mencegah mereka 
melakukan kemungkaran. Media baharu kini dilihat sebagai pilihan utama 
dalam kalangan pendakwah untuk menyampaikan maklumat berkenaan 
Islam kerana faktor masa dan kos yang menjimatkan serta jumlah audien 
yang meningkat dari semasa ke semasa (Faizal & Mazni, 2010). Di 
Terengganu contohnya, pusat ICT seperti Bestari.com bertindak sebagai 
usaha sampingan dalam membantu membendung gejala sosial yang melanda 
masa kini. Sejumlah besar pengunjung menggunakan Internet di 
Bestari.com untuk mendapatkan maklumat mengenai Islam serta 
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mengemukakan sebarang kemusykilan agama kepada pakar-pakar agama 
melalui Internet (Asyraf & Nur Amirah, 2011). Menyedari akan kelebihan 
media baru, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) umpamanya, 
dalam aktiviti dakwahnya telah menggunakan teknologi terkini termasuklah 
penggunaan internet. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (YADIM) pula 
begitu aktif berdakwah melalui laman web, facebook serta twitter. Selain 
daripada itu, antara organisasi Islam lain di Malaysia yang menggunakan 
media baru adalah Yayasan Pembangunan Ekonmi Islam Malaysia 
(YAPEIM), Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Majlis 
Agama Islam Malaysia (MAIM), Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan 
(MAIWP) dan (Insititut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).  
 
 
Menurut Sohirin (2008), usaha dakwah melalui Internet perlu diberi 
keutamaan berbanding penggunaan media tradisional. Penyampaian mesej 
dakwah melalui medium baharu mampu memberikan impak yang positif 
terhadap masyarakat. Maklumat yang disampaikan oleh da’ie (pendakwah) 
bukan sahaja sampai kepada orang Islam, malah segala lapisan masyarakat 
Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama (Faizal & Mazni, 
2011). Laman-laman web bagi institusi dakwah di Malaysia perlu kreatif 
dalam menarik minat orang ramai untuk membaca mesej dakwah yang 
dipaparkan di dalam laman tersebut (Sohirin, 2008). Berkonsepkan e-
dakwah, individu, badan-badan kerajaan serta institusi swasta boleh 
menyalurkan maklumat berkaitan Islam melalui laman-laman web mereka 
serta media sosial seperti twitter, facebook, dan blog. Oleh itu, melalui media 
baru, ruangan tazkirah serta pandangan dan soal-jawab agama boleh 
disampaikan secara cepat kepada masyarakat dengan skala yang lebih besar. 
Selain daripada itu, media baru juga dapat meningkatkan kefahaman 
masyarakat terhadap soal-soal agama (Syed Muhammad Dawilah & Mohd 
Lutfi, 2009). Dengan adanya Internet dan media sosial, semua kerja dapat 
dijalankan secara cepat dan efektif. Sebagai contoh, sebarang kemusykilan 
agama dapat diselesaikan dengan penyebaran maklumat melalui laman web, 
emel, twitter, youtube, blog atau facebook yang hanya mengambil masa 
beberapa saat untuk sampai kepada masyarakat. Oleh itu, selain daripada 
menghadiri ceramah-ceramah agama, manusia hanya perlu ada akses kepada 
Internet untuk menuntut ilmu-ilmu agama dengan lebih mendalam. Dengan 
cara ini, ia akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk mendalami 
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ilmu-ilmu agama kerana tidak perlu bersusah-payah untuk ke kelas-kelas 
agama atau masjid dan surau untuk berbuat demikian. Di dalam 
penyelidikan yang dijalankan oleh Liza dan Saodah (2011), mereka 
mendapati sebanyak dua pertiga daripada responden bersetuju bahawa 
mereka menggunakan facebook untuk motif kegamaan seperti berkongsi 
dengan rakan-rakan maklumat berkenaan al-Quran dan hadith serta mutiara 
kata dari ilmuwan agama.  
Penguasaan Internet dan media baharu dalam kalangan golongan 
berpendidikan agama mampu sedikit sebanyak merubah masyarakat dari 
masyarakat yang suka berhibur kepada mereka yang cintakan ilmu agama. 
Melalui media baru, mesej dakwah dapat disampaikan terutamanya kepada 
golongan muda yang memonopoli penggunaan media baharu terutamanya 
media sosial yang begitu popular dalam kalangan generasi muda. Sebarang 
post (kenyataan) tentang hukum agama yang dibuat oleh Prof Madya Mohd 
Asri Zainul Abidin, mantan mufti Perlis yang menggunakan nama pena Dr 
MAZA di dalam facebook atau twitter umpamanya dapat dibaca oleh ratusan 
malah ribuan orang. Dengan membaca post tersebut, ini sedikit sebanyak 
mampu mengikis sikap-sikap negatif yang ada di dalam diri mereka. 
Menurut Rosmawati et.al. (2011), pendekatan dakwah perlu 
mengikut perkembangan dan kehendak semasa. Pendakwah perlu 
mempelajari cara terbaik untuk mendekati mad’u di dalam proses amru 
ma’ruf nahi munkar. Para pendakwah moden seharusnya bijak 
menggunakan media baharu yang kini berleluasa untuk 
memperkembangkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. 
Sebagai perantara bagi pembentukan insan soleh, mesej yang disalurkan 
melalui media baru perlu mengandungi nilai al-bir (kebaikan) dan al-taqwa 
(takut kepada Allah) yang sekaligus berperanan besar sebagai agen untuk 
merubah masyarakat.   
Menurut Rosmawati et.al. (2011) lagi, nilai-nilai murni dan akhlak 
mulia juga boleh disalurkan melalui penyiaran media berunsur dakwah. 
Sebagai contoh, youtube boleh digunakan untuk menyiarkan filem pendek 
berunsur nasihat. Selari dengan saranan al-Ghazali, Rosmawati et.al. (2011) 
berpendapat bahawa bagi mencapai matlamat tersebut, penyampaian 
maklumat tentang isu-isu agama perlu dilakukan terlebih dahulu dan diikuti 
dengan kaedah pengajaran. Nasihat yang diberikan pula perlulah dengan 
lemah lembut dan secara berhikmah supaya ia dapat meresap ke dalam jiwa 
audien. Dengan ini, tingkah-laku positif dalam kalangan masyarakat 
Malaysia akan terbentuk. Dengan kata lain, orang bukan Islam akan tertarik 
dengan ajaran Islam dan orang Islam pula akan bertambah tahap ketakwaan 
mereka kepada Allah. Firman Allah SWT: 
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اَِمَبف  َنِ  م  ةََۡحۡرٱ ِ هللَّ  َظِيلَغ ا ًّظَف َتنُك َۡولَو ۡۖۡمَُهل َتِلنٱ ِب
ۡ
لَق
ۡ
ل  
َ
ل 
ْ
او ُّضَفن  ۡۖ َِكلۡوَح ۡنِم
 َفٱ ُفۡع  َو ۡمُهۡنَعٱ ِۡرفۡغَتۡس  ِفِ ۡمُۡهِرواََشو ۡمَُهلٱ ِۖرۡم
َ ۡ
لۡ  
َ
َعَل ۡ هكََّوَتَف َتۡمَزَع اَِذَإفٱ ِۚ هللَّ  هِنإٱ َ هللَّ 
 ُِّبُيُٱ ِ ِ  كَوَتُم
ۡ
ل َي ١٥٩  
 
Maksudnya:  
Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah 
(kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-
lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan 
kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari 
dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan 
yang mereka lakukan terhadapmu) dan pohonkanlah ampun bagi 
mereka dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan 
(peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau 
telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) 
maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi 
orang-orang yang bertawakal kepadaNya. (Al-Quran, Al Imran 
3:159) 
 
 
 
Walaubagaimanapun pengguna perlu berhati-hati dalam pemilihan 
maklumat melalui Internet kerana ada pihak-pihak tertentu cuba 
menggunakan nama Islam untuk menyeleweng maklumat. Dengan dunia 
tanpa sempadan ‘borderless world’, segala bentuk maklumat samada yang 
sahih atau salah boleh sampai kepada orang ramai. Sebagai contoh, dengan 
hanya berpandukan Internet untuk membuat rujukan berkenaan ayat-ayat 
Quran, kemungkinan akan berlaku kesalahan fakta seperti ayat dari versi 
Israeliyat (Syed Muhammad Dawilah & Mohd Lutfi, 2009). Oleh itu, untuk 
kes seperti ini, seseorang perlu merujuk kepada sumber asal bagi 
mengesahkan maklumat dan mengelakkan kekeliruan. Faizal dan Mazni 
(2010) di dalam penyelidikan mereka merumuskan bahawa laman web tidak 
ada kredibiliti. Sebanyak 20 peratus website tidak diketahui sumber 
maklumat. Penyebaran ajaran salah, penyelewengan agama, pendedahan 
budaya hidup yang negatif dan bertentangan dengan ajaran Islam adalah 
antara unsur-unsur yang mampu mengelirukan umat Islam apabila membaca 
maklumat yang disebarkan melalui media baru. 
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Melalui media baharu, mesej dakwah dapat disasarkan kepada 
pelbagai lapisan masyarakat termasuk orang Islam (untuk meningkatkan 
serta mengukuhkan pemahaman mereka terhadap ilmu Islam) dan juga 
orang bukan Islam (mengajak mereka kepada Islam). Walaubagaimanapun, 
masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama 
menjadikan penyampaian mesej da’wah Islamaiyyah agak sukar kerana 
Islam selalu disalah ertikan dan berkait rapat dengan kaum Melayu. Dengan 
erti kata lain, ia bermaksud hanya orang Melayu yang beragama Islam. 
Malah kaum Cina dan India umpamanya, melihat ajaran-ajaran Islam 
sebagai amalan orang Melayu dan bukan sebagai amalan orang Islam. Oleh 
yang demikian, agak tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa golongan 
bukan Islam tidak tertarik dengan mesej da’wah disebabkan persepsi yang 
tidak bersasas tersebut. Akhir-akhir ini, pelbagai isu tentang 
penyalahgunaan media baru yang melibatkan isu agama Islam berlaku di 
Malaysia. Video youtube yang memaparkan mesej untuk menghina Islam 
disebarkan melalui media sosial telah dilakukan oleh beberapa individu yang 
tidak bertanggungjawab. Walaubagaimana pun, isu-isu tersebut masih 
dipertikaikan samada ianya merujuk kepada orang Islam di Malaysia atau 
kaum Melayu. Dari sudut yang lain, ini menunjukkan kelemahan 
pendakwah-pendakwah di Malaysia sehingga agama Islam boleh 
diperlekehkan. Ianya boleh merujuk kepada kelemahan para da’ie iaitu 
kurangnya penguasaan ilmu multimedia di kalangan pendakwah yang 
sedikit sebanyak menyumbang kepada kekurangan ajaran agama Islam yang 
dipaparkan di dalam medan media baharu.    
Sifat media baharu yang boleh dikategorikan sebagai selektif di 
mana audiens boleh memilih hanya mesej media yang diingini (Dominick, 
2011), dan hanya boleh diakses oleh golongan-golongan tertentu menjadi 
satu cabaran terhadap da’wah di era teknologi ini. Sebarang posting oleh 
individu di facebook hanya boleh dibaca oleh rakan di dalam senarai pemilik 
akaun tersebut. Oleh itu, sekiranya seseorang pendakwah menulis sesuatu 
mesej da’wah, ia mungkin tidak sampai kepada golongan sasaran atau 
mad’u.  
Di Malaysia, isu-isu agama sering kali dipolitikkan oleh media 
baharu. Media baharu dijadikan sebagai pentas untuk menyampaikan mesej 
dari parti-parti politik. Sebagai contoh, isu hudud yang dipolitikkan serta 
tidak dijelaskan secara terperinci terhadap masyarakat Malaysia yang 
majmuk menjelaskan kenapa mereka tidak menyokong perlaksanaan hukum 
hudud di negara ini.  
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Di Malaysia, media baharu berperanan besar bukan sahaja untuk mengajak 
masyarakat bukan Islam untuk menerima mesej Islam malah juga membantu 
orang Islam untuk memahami ajaran agama Islam dengan lebih mendalam. 
Di sebalik kesan negatif, perkembangan media baharu yang pantas di zaman 
teknologi ini dilihat berkuasa untuk menyampaikan mesej da’wah secara 
berkesan sekiranya digunakan secara positif dan efisien.  
Berdasarkan perbincangan di atas, ternyata bahawa media baharu 
adalah peluang yang perlu digunakan sebaiknya oleh para dai’e dalam 
menyampaikan mesej da’wah kepada masyarakat Malaysia khususnya dan 
juga masyarakat antarabangsa secara amnya. Keupayaan penyampaian 
mesej melalui media baharu yang mampu menjangkau ribuan malah jutaan 
pembaca atau penonton dalam satu masa memperlihatkan bahawa ia adalah 
perantara yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh pendakwah. 
Pendakwah masa kini perlu bijak dalam memilih alatan media baharu yang 
pelbagai supaya mesej yang disampaikan lebih berkesan dan sampai kepada 
mad’u (penerima mesej da’wah). 
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